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у -  выходной сигнал нейрона;
N число входов нейрона;
f — нелинейное преобразование (функция активации).
Для прогнозирования нагрузок ЭЭС используется трехслойная ANN, со­
стоящая из входного, промежуточного (скрытого) и выходного слоев. Обучает­
ся она с помощью выборок данных о нагрузке, метеорологических факторах и 
т.п. Особенностью ANN является необходимость ее обучения, во время которо­
го вычисляются межнейронные связи.
Успешный опыт разработки программного обеспечения показывает необ­




ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ЯЗЫКОВЕДАМ
В докладе представлена информация об организации образовательного 
проекта «Информационные технологии языковедам», о его целях и этапах реа­
лизации.
Целями образовательного проекта являются:
• углубленное знакомство студентов с компьютерными программами по 
обучению английскому языку, а также инструментальными средами педагоги­
ческого назначения;
• подготовка студентов-языковедов к использованию современных тех­
нологий работы с информацией, связанных со сбором, обработкой, структури­
рованием и хранением различных видов информации (текстов, фотографий, 
аудио- и видеоинформации);
• разработка студентами-языковедами посредством педагогической инст­
рументальной среды TOOLBOOK обучающей программы «Фразеологические 
обороты в современном иностранном языке».
В задачи образовательного проекта входят:
• подготовка будущих педагогов к использованию в обучении новых ин­
формационных технологий как средства, реализующего предметную интегра­
цию;
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• подготовка c ryдентов-языковедов к разработке и реализации современ­
ных мультимедиа-проектов;
• освоение новых программных средств;
• освоение методических приемов обучения иностранному языку;
• включение максимально большего числа студентов и педагогов в твор­
ческую поисковую работу в области языкознания (как побочный эффект — 
изучение студентами родного языка и пополнение словарного запаса ино­
странного языка);
• обмен опытом специалистами города и других регионов.
В ходе реализации данного проекта предполагается:
• сформировать рабочую группу преподавателей и студентов различных 
факультетов для реализации проекта;
• сформулировать общие требования к разрабатываемому педагогическо­
му программному средству;
• проанализировать возможности применения различных инструменталь­
ных сред педагогического назначения (TOOLBOOK, МАГИСТР) для создания 
обучающей программы «Фразеологические обороты в современном иностран­
ном языке»;
• научить студентов математического факультета и факультета иностран­
ных языков использовать компьютерные технологии работы с информацией;
• проанализировать технические потребности и реальные возможности 
обеспечения школ и вузов средствами НИТ;
• провести сбор, анализ дидактического материала и сформировать банк 
заданий, упражнений и диалогов в соответствии с выбранным сценарием обу­
чающей программы и возможностями инструментальной среды;
• разработать обучающую программу «Фразеологические обороты в со­
временном иностранном языке»;
• разработать документацию по обучающей программе в виде руково­
дства для пользователя-учителя;
• провести апробацию разработанной программы в школах города в рам­
ках педагогической практики студентов;
• выпустить компакт-диск «Фразеологические обороты в современном 
иностранном языке»;
• провести научно-практическую конференцию по итогам работы проекта 
«Информационные технологии языковедам».
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